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generateIPM(UCSM ucsm){
fragmentMap = new HashMap<REElement,Fragment>();
//Schritt 1
flowCreation(ucsm, fragmentMap);
//Schritt 2
contextPreparation(ucsm, fragmentMap);
//Schritt 3
contextConnection(ucsm, fragmentMap);
//Schritt 4
frameSetup(ucsm, fragmentMap);
}
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createFlows(UCSM ucsm, HashMap fragmentMap){
for(Flow flow : ucsm.flows){
flowFragment = createFlowFragment(flow);
fragmentMap.put(flow,flowFrame);
predecessor=flowFragement;
for(event : f:events){
eventFragment = createEventFragment(event);
fragmentMap.put(event,eventFragment);
setSuccessor(predecessor,eventFragment);
predecessor = eventFragment;
}
setSuccessor(predecessor,flowFragement);
}}
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prepareContexts(UCSM ucsm, HashMap fragmentMap){
for(Context context : ucsm.contexts){
contextFragment = createContextFragment(context);
fragmentMap.put(context,contextFrame);
flowFragment = fragmentMap.get(context.getFlow())
insert(contextFragment,flowFragment);
}}
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connectContexts(UCSM ucsm, HashMap fragMap){
for(Anchor anchor: ucsm.anchors){
anchorFragment = fragMap.get(anchor);
for(Connection connection : anchor.connections){
ctxFrag = fragMap.get(connection.getTarget());
link(anchorFragment,ctxFrag);
}}}
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setupFrame(UCSM ucsm, HashMap fragmentMap){
frameFragment = createFrameFragment(ucsm);
for(InteractionContext context : ucsm.intCtxs){
contextFragment = fragmentMap.get(context);
insert(frameFragement,contextFragment);
}
for(End end: ucsm.ends){
endFragment = fragmentMap.get(end);
link(frameFragement,endFragment);
}}
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